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 Oostrozebeke, Meulebekesteenweg-Ettingen 
Archeologische verwachtingen Het projectgebied wordt gekenmerkt door droge 
tot matig droge zandbodem. Binnen het 
plangebied zijn geen archeologische waarden 
bekend. Het plangebied bevindt zich echter aan 
de rand van een hoger gelegen terrein langs een 
beekvallei, op vruchtbare, goed gedraineerde 
gronden. Gelet op de landschappelijke ligging is 
de archeologische verwachting hoog. 
Wetenschappelijke vraagstelling - Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of 
antropogeen? 
- Wat is de aard, datering en 
bewaringstoestand van de sporen? 
- Op welk niveau bevinden de sporen zich? 
- Maken de sporen deel uit van één of 
meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere 
periodes? 
- Is een vervolgonderzoek nodig, en zo ja, 
welke aspecten verdienen hierbij 
bijzondere aandacht? 
Aanleiding onderzoek Op het terrein zal een verkaveling worden 
gerealiseerd. 
Randvoorwaarden De randvoorwaarden zijn conform de Bijzondere 
voorwaarden nageleefd.  
 
  
RAADPLEGING SPECIALISTEN  
- - 
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  ALGEMENE INLEIDING 
Op het terrein te Oostrozebeke, gelegen langs Ettingen, wordt door VMSW een verkaveling gepland. 
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 0,95ha en bevindt zich op een onbebouwde zone 
omsloten door Ettingen, de Meulebekesteenweg, de Mandelvallei en sportterreinen. 
 
Binnen het plangebied bevonden zich voorafgaandelijk aan het onderzoek geen gekende 
archeologische vindplaatsen. Het plangebied bevindt zich echter aan de rand van een hoger gelegen 
terrein langs een beekvallei, op vruchtbare goed gedraineerde gronden. Omwille van deze 
landschappelijke ligging, was de archeologische verwachting hoog. Bovendien bevindt zich ten 
noorden van het perceel een omwalde site. 
 
Dit vooronderzoek bestaat enerzijds uit een bureauonderzoek waarbij landschappelijke, 
archeologische en historische data worden verzameld die relevant kunnen zijn voor het interpreteren 
en waarderen van archeologische relicten. Anderzijds is er het luik veldwerk dat een 
proefsleuvenonderzoek omvat. Aansluitend wordt een waardering en advies met betrekking tot 
vrijgave geformuleerd. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Caroline Ryssaert (ODIN), bijgestaan door Yves 
Perdaen. 
 
Vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen volgt Jessica Vandevelde dit project op. 
 
Contactpersoon bij de opdrachtgever is Peter Merlevede (VMSW). Eigenaar van de grond is de sociale 
bouwmaatschappij Mijn Huis (contactpersoon: Koen Verdu). 
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  ONDERZOEK 
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 1 SITUERING VAN HET PROJECTGEBIED 
Het projectgebied bevindt zich op een onbebouwde zone omsloten door Ettingen, de 
Meulebekesteenweg, de Mandelvallei en sportterreinen (figuur 1). Bij de aanvang van het onderzoek 
werd het perceel gebruikt als weiland. De bouwwerkzaamheden langs de Meulebekesteenweg, 
evenals langs de dwarsstraat aan de zijdzijde van het terrein (eveneens genaamd Ettingen) waren 
reeds gestart. Deze loten vallen buiten het onderzoek. De totale oppervlakte van het terrein 
bedraagt 0.95 ha. 
Kadastraal is het projectgebied gekend als: 
Afdeling: 1 Sectie: A  
Percelen: 619m2  
 
 
Figuur 1Situering van het projectgebied op de topografische kaart (1:10.000 © AGIV). Het studiegebied is aangeduid in 
blauw.  
 
 
Figuur 2 Situering van het projectgebied op een luchtfoto (© AGIV) . Het studiegebied is aangeduid in blauw.  
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Figuur 3 Uittreksel uit het kadasterplan met aanduiding van het projectgebied (blauw) 
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 2 GEOLOGIE EN BODEM  
Het huidige landschap werd in hoofdzaak gevormd in het Quartair, dit is de periode van 2 miljoen 
jaar geleden tot heden. Deze periode wordt verder opgedeeld in het Pleistoceen en het Holoceen 
(vanaf ca. 10.000 jaar geleden). 
Het onderliggende Tertiair betreft het Ieperiaan. De diepte van het Tertiair in de omgeving van het 
onderzoeksgebied bevindt zich tussen 13 tot 20m onder maaiveld1. 
Op de Quartairkaart is het gehele onderzoeksgebied ingevuld als type 3. Dit profieltype kan als volgt 
beschreven worden: 
 
Figuur 4 Beschrijving profieltype 3(© dov.vlaanderen.be) 
 
Net ten noorden ervan wordt de quartairgeologische opbouw als volgt omschreven (type 3a): 
1 In de Databank Ondergrond Vlaanderen in  (https://dov.vlaanderen.be) zijn drie boringen aanwezig op korte 
afstand ten westen van het projectgebied en één boring ten oosten ervan, die tot in het Tertiair geplaatst zijn. 
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Figuur 5 Beschrijving profieltype 3a (© dov.vlaanderen.be) 
Dit  betekent dat de bodem ter hoogte van het onderzoeksgebied enerzijds bestaat uit fluviatiele 
afzettingen die in verband staan met de Mandel. Deze dienen hoofdzakelijk in het Holoceen 
gedateerd te worden (mogelijks ook Laat-Pleistoceen of Tardiglaciaal). Hieronder bevinden zich de 
eolische Pleistocene afzettingen. Aan de rand van de vallei ontbreken de Holocene fluviatiele 
afzettingen en dagzomen de eolische afzettingen. Deze complexe opbouw heeft ook een impact op 
de archeologische verwachting aangezien vindplaatsen op diverse dieptes kunnen aangetroffen 
worden. Om dit potentieel in te schatten dient echter een gedetailleerd landschappelijk onderzoek 
plaats te vinden, dewelke niet in deze opdracht omvat zat (cf. infra). 
Algemeen geomorfologisch situeert het onderzoeksgebied zich in het groot heuvelig interfluvium 
(type 12a). Meer in detail handelt het om de rand van de vallei van de Mandel. De Mandel watert af 
van een zandleemrug in oostelijke richting. De alluviale vlakte of vallei ligt lager dan de directe 
omgeving. De hoogteverschillen binnen het onderzoeksterrein schommelen tussen ca. 23,8 en 25 m 
TAW (Tweede Algemene Waterpassing).  
De bodemkaart geeft de bodemkenmerken, grondsoort, natuurlijke draineringklassen en 
horizontenopeenvolging weer van de bovenste 1,25 m t.o.v. het maaiveld. Van noord naar zuid 
komen verschillende bodemtypes voor: 
- Lep: Natte zandleembodem zonder profiel 
- Sdp: Matig natte lemig zandbodem zonder profiel 
- Scp: Matig droge lemig zandbodem zonder profiel 
- ZbP: Droge zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel 
Samenvattend bestaat de bodem aan de zuidelijke rand van het onderzoeksgebied in hoofdzaak uit 
fluviatiele zandbodems zonder profielontwikkeling. Naar het zuiden toe loopt het terrein naar 
omhoog in drogere lemige zand tot zandbodems. 
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Figuur 6 Quartairgeologische kaart met aanduiding van de gekende boringen in de omgeving (© GDI-Vlaanderen). Het 
studiegebied is aangeduid in blauw. 
 
  
Figuur 7 Bodemkaart (© GDI-Vlaanderen).  
Lep 
Sdp 
Scp 
Zbp 
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 3 ARCHEOLOGISCHE EN HISTORISCHE CONTEXT 
In de omgeving van het projectgebied zijn volgens de Centraal Archeologische Inventaris geen 
vindplaatsen gekend. Dit verwondert enigszins aangezien met name naar het (noord)oosten toe de 
Mandelvallei geassocieerd wordt met heel wat archeologische vindplaatsen. Zo zijn in het 
noordoostelijk gedeelte van de gemeente Oostrozebeke heel wat steentijdvindplaatsen gekarteerd 
(Jehs & Noens 2005). Het betreft lithisch materiaal dat tijdens veldprospecties werd aangetroffen. 
Dergelijk vindplaatsen situeren zich vaak op iets hoger gelegen landschapselementen in de nabijheid 
van water. Maar ook voor de latere periodes blijkt de Mandel een belangrijke rol gespeeld te hebben. 
Vindplaatsen uit zowel Metaaltijden als de Romeinse periode zijn gekend langs de Mandelvallei o.m. 
in de gemeentes Izegem, Roeselare en Dentergem. Tijdens de middeleeuwen duiken in de beekvallei 
verschillende omwalde sites op. De natte gronden werden bewust gekozen aangezien men op deze 
locaties steeds over natte grachten kon beschikken. Ook in de nabijheid van het projectgebied is een 
dergelijke omwalde site gekend2. De omwalde site behoorde tot de voormalige heerlijkheid 
‘Eenaeme’ of ‘Ten Daele’, gesitueerd tussen de dorpskern en de Mandel, en omvat een zogenaamde 
motte langs de Mandel, waar zich naar verluidt ooit een kasteel zou hebben bevonden, en een 
pachthoeve (cf. Meulebekesteenweg nr. 15). De oudst gekende vermelding van deze heerlijkheid gaat 
in ieder geval terug tot 1248, wanneer 15 bunder land met woonhuis en schuur verkocht worden aan 
de abdij van Ename om de schulden van Alicia van Rozenbeca af te betalen3. De historische hoeve 
z.g. "Ten Daele" staat op een figuratieve kaart van 1639 aangeduid als "'t goet ten dale" en paalt vlak 
aan een meander van de Mandel. Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt het vermeld als "Cense 
Eenaeme". De Mandel is nu rechtgetrokken met ten zuiden van de rivier restanten van de oude 
meander. Op het primitief kadasterplan (ca. 1830) staan het woonhuis, schuur en stallingen 
getekend. Na de aanleg van de steenweg ca. 1865 wordt volgens het kadaster het bakhuis 
opgetrokken en verdwijnt de oostelijke meanderarm. 
Op de Ferrariskaart ligt aan de overkant van de weg de z.g. "Mote daer plaegt 't pachthof Eename te 
staan, met gragten tot in de Mandere", hier zou volgens de overlevering een kasteel hebben gestaan. 
De omwalling van de motte is nog te zien op het primitief kadasterplan en op de mutatieschets van 
1865. Een document van 1636 heeft het over visvergunningen met "hiltgeweren". Dit zijn dammen, 
soms in de Mandel zelf maar meestal aan de monding van de grachten of oude meanderresten 
opgesteld, waarin fuiken (hilten) worden geplaatst. Dergelijke hiltgeweren stonden o.m. in de 
grachten van het pachtgoed Ename en langs de motte, maar kwamen ook elders in Oostrozebeke 
voor4. Op de Ferrariskaart zien we binnen het projectgebied weiland omzoomd door bomen, terwijl 
het zuidelijke gedeelte is ingenomen door velden.  
De Meulebekesteenweg is aangelegd in 1864-1871 als rechtstreekse verbinding naar Meulebeke ter 
vervanging van de oude landwegen ("Winkelstraetje", Vinkstraat, Overmandelstraat en Sint-
Amandsstraat). De straat werd vroeger ook nog vermeld als "Nieuwe Steenweg" of "Meulebekestraat". 
Het eerste deel tot aan de Mandel volgt het tracé van "de dreve van(den) selv(en) goede ten Dale" 
zoals genoteerd in 1643. Het huidige tracé, evenals de brug die in zijn huidige vorm teruggaat tot de 
tweede wereldoorlog, gaan aldus terug tot een oud wegennet.  
2 Deze vindplaats is echter niet opgenomen in de centrale archeologische inventaris, maar wordt wel 
vermeld in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed. 
3 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/22117 
4 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/87724 
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Figuur 8 Uitsnede uit de Ferrariskaart (© gis-vlaanderen) waarop het projectgebied staat aangeduid. Ten noorden ervan is 
de omwalde site te zien. Aan de overzijde van de straat bevindt zich de pachthoeve. 
 
 
Figuur 9 Lokalisering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen (© gis-vlaanderen) 
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Figuur 10 lokalisering van het gebied op het primitief kadaster (© gis-vlaanderen) 
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 4 PROEFSLEUVENONDERZOEK 
4.1 METHODIEK EN VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 
Het veldwerk met betrekking tot het proefsleuvenonderzoek vond plaats op 1 april, aansluitend werd 
het terrein terug hersteld op 2 april.  Het onderzoeksgebied omvat perceel 619m2, met uitzondering 
van de bouwloten die aan de Meulebeksteenweg grenzen en de loten aan de zuidzijde van het 
perceel, gelegen langs de dwarsstraat op Ettingen. Op deze loten waren de bouwwerkzaamheden 
reeds uitgevoerd.   
De inplanting van de sleuven werd bepaald in overleg met Onroerend Erfgoed en de opdrachtgever. 
De sleuven werden dwars op de valleirand ingepland, parallel met de Meulebekesteenweg. Een 
dergelijk inplanting houdt rekening met de afwatering in de sleuven, alsook de registratie van de 
bodem waarvan we vermoeden dat deze naar de beekvallei toe complexer wordt. Daarnaast werd 
gevraagd om de locatie van de geplande gebouwen – waar mogelijk – te vermijden. Dit kon wat het 
westelijk gedeelte van het perceel betreft. Wat het oostelijk gedeelte van het perceel betreft bleek 
een dergelijke oefening moeilijk haalbaar aangezien in dat geval de sleuven niet meer in een 
regelmatig patroon konden aangelegd worden.  
Op die manier zijn 9 sleuven gegraven. Sleuf 5 werd ter hoogte 
van de bocht in Ettingen onderbroken en 5m naar het oosten 
verplaatst ten einde de bomenrij en kabels en leidingen langs de 
straat te vermijden.   
Er zijn 2 kijkvensters gegraven. Een kijkvenster laat toe na te 
gaan of aangetroffen sporen deel uitmaken uit een cluster en/of 
structuur. Ter hoogte van sporen s15 en s16 in sleuf 5b is 
kijkvenster 1 aangelegd. Kijkvenster 2 situeert zich langs sleuf 
5a, ter hoogte van spoor s12, en werd gegraven met het oog op 
het evalueren van de geulen die daar aangetroffen waren.  
De aanlegdiepte van de sleuven varieert. Terwijl deze zich voor 
het zuidelijke gedeelte net onder de ploeglaag bevond (ca. 50cm 
onder maaiveld), varieert dit wat het noordelijke gedeelte 
betreft. Reden hiervoor is de aanwezigheid van fluviatiele 
afzettingen. Meer hierover volgt in de volgende paragraaf.  
Er werd een profielput aangelegd, minimaal 1 per sleuf, en ongeveer om de 50m. Deze profielput 
werd met de kraan verdiept tot ca. 075 à 1m onder het archeologisch vlak. Één wand werd 
opgeschoond, beschreven en gefotografeerd.  
Een archeoloog stond in voor de begeleiding van de kraan, alsook het opschonen van het vlak en de 
profielen evenals het aankrassen van sporen en vondsten. Een tweede archeoloog volgde en 
registreerde deze zaken met behulp van standaard sleuvenfiches. Dergelijke fiches laten toe de 
sporen te schetsen op schaal 1:100. Beschrijvingen werden op een sporenlijst aangevuld. Vervolgens 
werden sporen en profielen gefotografeerd. Vondsten werden onmiddellijk in gripzakken opgeborgen, 
terwijl sporen werden aangeduid met een plastic fiche met vermeldingen van nummer. Deze werden 
aansluitend door een topograaf ingemeten met behulp van een gps/total station, met inbegrip van 
alle ingrepen. 
Sleuven, profielen, vondsten en sporen zijn doorlopend genummerd.  
Aansluitend aan het inmeten van de sporen is een selectie aan sporen gecoupeerd. Coupes zijn gezet 
met het oog op het vaststellen van het antropogene karakter van de sporen, alsook om dateerbaar 
Figuur 11 Aanleg van kijkvenster en 
sleuf. 
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 materiaal te verzamelen. In kijkvenster 1 zijn sporen s15 en s19 handmatig gecoupeerd. In 
kijkvenster 2 is spoor s13 gecoupeerd met de kraan.  
De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 0.95 ha, waarvan  1.350,6m² werd onderzocht. 
Dit stemt overeen met 14,2% van het volledige onderzoeksterrein.  
 
 
Figuur 12 Het proefsleuvenplan, opgesteld voorafgaand aan de uitvoering, houdt deels rekening met de locatie van de 
gebouwen. 
4.2 RESULTATEN 
Algemene bodemopbouw 
De profielopbouw varieert sterk op het terrein. Dit is enerzijds te wijten aan de landschappelijke 
context: het terrein bevindt zich op de grens van een beekvallei. Dit verklaart de aanwezigheid van 
Holocene fluviatiele afzettingen in het noordelijke gedeelte en Pleistocene dekzandafzettingen in 
het zuidelijke gedeelte. Daarnaast komen plaatselijk vergravingen voor – die zowel een recente 
oorzaak hebben (o.m. door de recente bouw van de huizen aan de rand van het perceel), als 
mogelijk teruggaan op de nivellering van het terrein in het verleden. 
De bodemopbouw wordt geïllustreerd aan de hand van 3 typeprofielen. 
Bodemprofiel ter hoogte van het alluvium: 
De bodemopbouw wordt voor deze zone geïllustreerd aan de hand van profiel 3, dewelke de meeste 
detaillering liet zien. In de overige profielen in deze zone stellen we vast dat de uitlogings- en 
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 aanrijkingshorizonten niet te onderscheiden waren en zich aftekenden als een gemengde grijs 
gevlekte horizont.  
Beschrijving profiel 3: 
000-030: donkergrijsbruin, matig silteus zand met vrij veel humus en weinig puinfragmenten 
(baksteen), recente ploeglaag (Ap1) 
030-066: bruin, grijs gevlekt, licht silteus zand, licht humeus met weinig baksteenpuin en 
houtskoolfragmentjes, overstromingssediment 
066-070: donkergrijs gevlekt,  zand, matig humeus, oud maaiveldniveau (Ap2) 
070-082: wit zand, uitlogingshorizont (E) 
082-088: donker- en lichtgrijs gevlekt, zand,humusaanrijkingshorizont (B2h) 
0-88-…: oranjebeige, zand, ijzeraanrijkingshorizont (B2ir) en overgang naar C-horizont5  
In functie van deze bodemopbouw werd een eerste archeologisch vlak aangelegd net onder de 
recente ploeglaag om vervolgens laagsgewijs te verdiepen tot net onder de Ap2-horizont.  
 
Figuur 13 Profiel 3 in sleuf 3 
 
5 Dieper aanleggen van de profielput was niet mogelijk omwille van de instorting van de 
profielwanden.  
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 Bodemprofiel op rand van het beekdal: 
De bodemopbouw op de rand van de beekvallei wordt geïllustreerd door profiel 9, gesitueerd in sleuf 
8: 
000-020: donkergrijsbruin, sterk silteus zand, matig humeus, Ap1 
032-044: lichtbruin geel gevlekt, sterk silteus zand, met ijzeraanrijking en mangaan, B. 
044-078: bruin & geel gelaagd, mangaanrijk sterk silteus zand (eolisch). De overgang met de 
bovenliggende horizont is zeer geleidelijk.  
078-…: bruingeel, schuin gelaagd zeer fijn sterk silteus zand afgewisseld met matig grof matig silteus 
zand en humeuze bandjes (eolisch). 
We interpreteren deze bodemopbouw als  een oudere fase waarbij de oorspronkelijke gelaagdheid in 
de B-horizont door bodemontwikkeling vervaagd is. Deze B-horizont hoort tot dezelfde fase als de 
onderliggende gelaagde horizont, waarbij we de gelaagdheid toeschrijven aan fluviatiele activiteiten. 
Hieronder bevindt zich schuin gelaagde afzettingen, die evenwel dezelfde kenmerken vertonen. Het 
betreft zogenaamd ‘cross stratification’, waarbij de afwisseling in afzetting kan te maken hebben 
met een wijziging in stroomrichting, waterdiepte, stroomsnelheid.... 
 
Figuur 14 Profiel 9 in sleuf 8 
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 Profielopbouw in het zuidelijkoostelijk gedeelte van het projectgebied. 
De zuidoostelijke hoek van het terrein vertoont bovenaan een verstoord profiel waarbij de grens met 
het onderliggende sediment scherp is. Wellicht kan deze verstoring toegeschreven worden aan de 
recente bouwactiviteiten op het terrein. De bodemopbouw wordt geïllustreerd aan de hand van 
profiel 8 in sleuf 7: 
000-028: grijs, geel gevlekt, sterk silteus zand (A) 
028-…: geel sterk silteus zand, microgelaagd (C) 
 
 
Figuur 15 Profiel 8 in sleuf 7 
Samenvattend stellen we vast dat in het noordelijke gedeelte de bodem zich kenmerkt door de 
aanwezigheid van alluviale afzettingen die wellicht uit het Holoceen dateren. De aanwezigheid van 
houtskool en baksteenfragmenten wijst op een relatief late afzetting van de bovenste sedimenten. 
Dit wordt trouwens bevestigd door de aanwezigheid van sporen onder dit niveau. Onder het bovenste 
alluviale pakket bevindt zich een restant van een stabiel loopvlak, lokaal te herkennen aan een 
podzolbodem. Hieronder bevinden zich terug alluviale afzettingen. Het zuid(oost)elijke gedeelte van 
het terrein herbergt eveneens alluviale sedimenten. Deze zijn wellicht toe te wijzen aan een oudere, 
Pleistocene fase. Eolische sedimenten zijn als dusdanig niet herkend, maar zijn mogelijk opgenomen 
in de ploeglaag. 
Het is goed mogelijk dat ook op een dieper niveau nog stabiele loopvlakken gesitueerd zijn. De 
aanwezigheid van afdekkende alluviale sedimenten enerzijds en anderzijds de positie op de rand van 
het beekdal, eventueel bedekt door eolische sedimenten, vormt in principe een indicator voor een 
hoog potentieel aan prehistorische (m.n. steentijd) vindplaatsen. Binnen het kader van dit 
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 proefsleuvenonderzoek kon dit echter niet onderzocht worden. Hiervoor is een landschappelijk 
booronderzoek aangewezen. 
 
Sporen 
In sleuven 2 tot en met 5 zijn een reeks langwerpige, min of meer parallel lopende sporen 
geregistreerd met een noordoostelijke oriëntatie (sporen 1 tot en met 13). Deze sporen kenmerken 
zich door een grijs gevlekte vulling. Hun begrenzing varieert sterk van scherp tot onregelmatig. In 
geen enkel van deze sporen is aardewerk aangetroffen, maar ze bevatten wel houtskoolfragmentjes 
en soms baksteenspikkels. In eerste instantie achtten we een interpretatie als gracht/greppel 
mogelijk, hoewel het grillige karakter van deze sporen onmiddellijk tot het nodige voorbehoud 
leidde. Ter controle werd één van de sporen, s12 (sleuf 5a), gecoupeerd. In doorsnede is duidelijk 
zichtbaar dat het spoor geleidelijk opgevuld is met een afwisseling van organisch rijke en arme 
sedimenten. De coupe bevestigt dat het om zogenaamde crevasse- of doorbraakgeultjes gaat die zich 
in het onderliggende sediment hebben ingesneden.  
 
 
Figuur 16 Spoor s1 in sleuf 3 
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Figuur 17 Spoor s1 in sleuf 2: op het opgeschoonde profiel is duidelijk te zien dat het spoor oversneden wordt door de 
bovenste alluviale afzetting.  
 
Figuur 18 Coupe op spoor s12 
Een uitzondering hierop vormt spoor s4. Dit spoor valt op door zijn relatief homogene lichtgrijze 
vulling en regelmatige, scherpe randen. Het betreft hier een greppel. In het spoor is geen 
archeologisch materiaal aangetroffen. Het tracé kon niet verder gevolgd worden in de nabijgelegen 
sleuven. 
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Figuur 19 Spoor s4 in sleuf 3. 
Ter hoogte van sleuf 5b/kijkvenster 1 is een cluster aan sporen aangetroffen. Een aantal van hen 
werd als natuurlijk spoor geïnterpreteerd op basis van hun vage aflijning, heterogene vulling en 
onregelmatige vorm. Het betreft sporen s18, s22, s16 en s20. Deze laatste is bijvoorbeeld 
‘banaanvormig’, wat typisch is voor een windval. Een aantal sporen was duidelijk antropogeen van 
oorsprong. Spoor s21 betreft een ondiepe, afgerond vierkante kuil met een diameter van ca. 60cm. 
Deze heeft een bruin, grijs en oranje gevlekte vulling met een weinig houtskool. Ook spoor s16 
betreft een kuiltje, maar deze heeft een recentere datering: in de sleufwand vertrekt de aanzet van 
de kuil duidelijk vanuit het huidige maaiveld. Net dit spoor bevat een eveneens een fragment 
middeleeuws aardewerk, wat wellicht werd mee gespit vanuit de ploeglaag. Sporen s15 en s19 
betreffen zeer interessante sporen aangezien het paalsporen betreft. Beide sporen hebben een 
(licht)grijze, licht gevlekte vulling en diffuse begrenzing. Ze hebben een diameter van respectievelijk 
30 en 40cm en zijn tot ca. 20cm onder het archeologisch vlak bewaard. In beide sporen is telkens een 
wandfragment aardewerk aangetroffen dat in de middeleeuwen kan geplaatst worden. 
In de nabijheid van deze sporencluster zijn nog 2 mogelijke (paal)kuilen aangetroffen: s11 in sleuf 5a 
en s10 in sleuf 4. Spoor s11 heeft een donkergrijs, bruin gevlekte vulling en afgerond vierkante vorm. 
Dit spoor tekent zich scherp af en bevat een fragment natuursteen. Spoor s10 is lichtgrijs, licht 
gevlekt en bevat wat houtskool. Het spoor heeft een ronde vorm en diffuse begrenzing.  
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Figuur 20 Zicht op de sporencluster in kijkvenster 1 
 
Figuur 21 Spoor s21 is een kuil en doorsnijdt het natuurlijk spoor s22. 
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Figuur 24 paalspoor s10 situeert zich gedeeltelijk in de wand van sleuf 4 
 
Vondsten 
Het vondstenspectrum bestaat slechts uit 3 aardewerkfragmenten en 1 fragment natuursteen. 
In spoor s16 is een wandfragment aangetroffen, vervaardigd in reducerend gebakken handgevormd 
aardewerk. De verschraling van het baksel bestaat uit matig grof zand. Het fragment is relatief hard 
gebakken en heeft een korrelige oppervlaktestructuur. Handgevormd aardewerk komt voor tot in de 
12de eeuw (De Groote 2008, p. 399).  
In spoor s19 is eveneens een reducerend gebakken wandfragment gevonden, ditmaal gedraaid. De 
verschraling bestaat uit matig fijn zand. Het fragment is hard gebakken en heeft een fijnkorrelige 
oppervlaktestructuur.  
Uit paalspoor s15 komt een zeer klein fragment grijs gebakken aardewerk, waarvan de verschraling 
bestaat uit matig grof zand. Het fragment is echter te klein om na te gaan of het om handgevormd, 
dan wel gedraaid aardewerk gaat. 
Figuur 22 coupe op de paalkuil s 19 Figuur 23 Coupe op de paalkuil s15 
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 Reducerend gebakken, grijs aardewerk kent chronologisch gezien een lange verspreiding doorheen de 
middeleeuwen. Met name op rurale vindplaatsen leeft deze traditie lang door. Bij gebrek aan 
typische versiering of informatie met betrekking tot de vorm van het aardewerk is een datering 
moeilijk. De aanwezigheid van een handgevormd fragment lijkt eerder te wijzen op een vroege 
datering. 
In spoor s11 is een fragment uit zandsteen (afmetingen: 12x9x6cm) aangetroffen. Aan twee zijdes is 
het fragment duidelijk bewerkt. Het gaat wellicht om bouwmateriaal.  
 
4.3 WAARDERING 
Ter hoogte van kijkvenster 1 en aansluitend in sleuven 5a en 4 zijn een aantal sporen aangetroffen 
die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. In 2 paalsporen is aardewerk 
aangetroffen, evenals in een nabijgelegen natuurlijk spoor. Het gaat om zowel handgevormd als 
gedraaid aardewerk. Door het ontbreken van informatie omtrent vorm en versiering enerzijds en het 
lage aantal vondsten anderzijds blijft een datering moeilijk. We gaan er evenwel van uit dat de 
sporen, omwille van de aanwezigheid van het handgevormd fragment, ten laatste uit de 12de eeuw 
dateren. Andere gidsfossielen zijn niet aangetroffen. 
De locatie van de sporen, namelijk net aan de grens van het perceel, bemoeilijkt de interpretatie 
ervan. Het is ook de reden waarom er geen kijkvenster is getrokken ten zuiden/westen ervan: de 
aanwezigheid van een bomenrij verhinderde dit. Er zijn ook weinig indicaties dat ze tot eenzelfde 
(gebouw)structuur behoren. Paalsporen s10, s15 en s16 vertonen weliswaar gelijkenissen op vlak van 
afmetingen en aflijning, maar verder conclusies kunnen niet getrokken worden.  
Belangrijk is de vaststelling dat ten noorden en oosten van deze sporencluster geen andere sporen, 
noch archeologisch materiaal is aangetroffen. Het lijkt er met andere woorden op dat de vindplaats 
zich situeert onder het huidig wegtracé en de bebouwing langs Ettingen.  
De aanwezigheid van een middeleeuwse vindplaats dient niet te verwonderen: in de onmiddellijke 
nabijheid situeert zich de historisch belangrijke site “Ten Daele” met pachthoeve en “Motte”, 
evenals een historisch wegtracé (Meulebekesteenweg die teruggaat op een ouder tracé). De 
heerlijkheid “Ten Daele” loopt minstens terug tot de 13de eeuw, maar veel historische informatie is 
er niet over bekend. De aanwezigheid van een zogenaamde motte spreekt in ieder geval tot de 
verbeelding. Het is echter niet bekend of het hier een echte motte betreft, dan wel een site met 
walgracht.  
Landschappelijk gezien bevinden de sporen zich pal op de rand van de beekvallei en verspreiden ze 
zich wellicht verder op de hoger gelegen valleirand. Het aantal sporen is evenwel te beperkt om te 
kunnen inschatten of het hier om een bewoningssite gaat, dan wel sporen van een specifieke 
activiteit. 
Omwille van hun locatie aan de rand van het perceel en het ontbreken van indicaties op de rest van 
het terrein, lijkt een vervolgonderzoek weinig meerwaarde te bieden. Wellicht ging de vindplaats 
reeds grotendeels verloren tijdens de aanleg van de straat “Ettingen” en de woningen erlangs. 
Onderzoek van deze beperkte zone zal weinig extra kenniswinst opbrengen.  
 
4.4 ADVIES 
Op basis van de hierboven beschreven resultaten raden we, ondanks de aanwezigheid van een aantal 
archeologische sporen, geen vervolgonderzoek aan. Hiervoor halen we volgende argumenten aan: 
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 - De sporen bevinden zich op de rand van het perceel. Hun verspreiding kan niet vastgesteld 
worden ten noorden en westen ervan, waardoor we vermoeden dat ze behoren tot een 
vindplaats die zich onder het huidige wegtracé en de bebouwing ten zuiden ervan bevindt.  
- Deze locatie heeft tot gevolg dat voor een vlakdekkend onderzoek weinig extra oppervlakte 
kan vrijgelegd worden. 
- Er zijn geen duidelijke indicaties voor de aanwezigheid van een (gebouw)structuren. 
Een vlakdekkend onderzoek zal daarom weinig extra kenniswinst opleveren.  
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  BESLUIT 
Op het terrein te Oostrozebeke, omsloten door Ettingen, de Meulebekesteenweg, de Mandelbeek en 
sportterreinen wordt door VMSW een verkaveling gepland. Voorafgaand aan de verkaveling diende 
een archeologisch vooronderzoek plaats te vinden.  
In dit rapport zijn de resultaten van het proefsleuvenonderzoek beschreven.  
Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Caroline Ryssaert (ODIN), bijgestaan door Yves 
Perdaen. Vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen volgt Jessica Vandevelde dit project 
op. Contactpersoon bij de opdrachtgever is Peter Merlevede (VMSW).  
Omwille van zijn landschappelijke, archeologische en historische context heeft het gebied een hoge 
archeologische verwachting. 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is vast gesteld dat het terrein zich op de rand van de beekvallei 
bevindt. Het noordelijke gedeelte bevindt zich binnen het Holoceen alluvium van de Mandelbeek. 
Naar het zuiden loopt stijgt het terrein en bevinden er zich Pleistocene dekzanden. 
De onderzoeksvragen kunnen als volgt beantwoord worden: 
 
• Zijn er sporen aanwezig? 
Er zijn zowel antropogene als natuurlijke sporen aanwezig. Deze situeren zich in sleuven 2 
tot en met 5 (a en b). 
 
• Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
In sleuven 3 tot en met 5a zijn een reeks doorbraak- of crevassegeultjes aangetroffen die min 
of meer oost-west georiënteerd zijn. Ze hebben te maken met overstromingsfases van de 
Mandelbeek.  
Ter hoogte van kijkvenster 5b is een sporencluster aangetroffen. Een deel van deze sporen is 
geïnterpreteerd als natuurlijk op basis van o.m. hun grillige aflijning en vorm. Daarnaast is 1 
ondiepe kuil, s21, aangetroffen naast 2 paalsporen.  
In sleuven 4 en 5a zijn eveneens respectievelijk een kuiltje en een mogelijk paalspoor 
aangetroffen die wellicht tot deze cluster behoren. 
 
• Wat is de aard, datering en bewaringstoestand van de sporen? 
Het betreft 2 kuilen en 3 paalsporen. Er kan echter niet achterhaald worden of ze tot een 
structuur behoren. In 2 paalsporen is aardewerk aangetroffen. Op basis van de aanwezigheid 
van een handgevormd fragment, en het ontbreken van aardewerk die een jongere datering 
doet vermoeden, plaatsen we de sporencluster ten laatste in de 12de eeuw.  
De sporen zijn relatief goed bewaard aangezien ze in een zone zijn aangetroffen waarop nog 
een dun pakket alluviale sedimenten aanwezig zijn. In kijkvenster 5b verdwijnt dit alluviaal 
pakket naar het zuiden toe. Ruimtelijk gezien is de contextwaarde van de sporen gering: ze 
bevinden zich net op de rand van het onderzochte perceel en in de onmiddellijke nabijheid 
van een bomenrij en straat. Sporen die zich in die zone bevonden, zijn wellicht grotendeels 
verstoord. 
 
• Op welk niveau bevinden de sporen zich? 
De sporen bevinden zich, waar deze aanwezig is, onder het bovenste pakket alluviale 
afzettingen. Naar het noorden toe neemt dit pakket snel in diepte af. Het niveau waarop de 
sporen zijn aangetroffen verschilt met andere woorden. 
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 • Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Omwille van de locatie van de sporen nabij de grens van het terrein kon dit niet achterhaald 
worden. 
 
• Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
Er is heel weinig archeologisch materiaal aangetroffen. Opvallend is evenwel dat het enkel 
om grijs, zowel gedraaid als handgevormd, aardewerk gaat. Wellicht betreft het dus allemaal 
middeleeuwse sporen, maar op de interne chronologie hebben we geen zicht. 
 
• Is een vervolgonderzoek nodig, en zo ja, welke aspecten verdienen hierbij bijzondere 
aandacht? 
De sporen bevinden zich vlakbij een bomenrij/het wegtracé en verspreiden zich niet verder 
over het onderzochte terrein. Wellicht behoren ze tot een vindplaats die zich ter hoogte van 
de straat Ettingen en nabijgelegen woningen bevond. Vermoedelijk is ze dus grotendeels 
vernietigd. 
Een vlakdekkend onderzoek zal weinig kenniswinst opleveren. Daarom wordt geen 
vervolgonderzoek geadviseerd.  
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 1 OVERZICHTSKAART INCL. TAW HOOGTES 
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 2 OVERZICHTSKAART MET INTERPRATIE VAN DE SPOREN  
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 3 SPORENLIJST 
 
 
 
 
sporenlijst 
  project:  Oost-Ett         projectcode 2014-127 
           Spoornummer sleuf Vlak Aard kleur Textuur bevat:  vorm aflijning archeo Opmerkingen 
1 2 2 geul gr-lgr gevl Z, s2 HK1, Fe2 parallel 
onregelm, 
scherp -   
2 3 2 geul gr-lgr gevl Z, S1 HK1, Fe2 grillig diffuus -   
3 3 2 geul dgr-lgr gevl Z HK1, Fe2 parallel 
onregelm, 
scherp     
4 3 2 gracht/greppel gr   Z HK2, Fe1 parallel scherp     
5 4 2 geul dgr gevl Z HK2  grillig scherp     
6 4 2 geul lgr, ge gevl Z, S1 Fe2 parallel scherp     
7 4 2 geul lgr, ge gevl Z, S1 Fe2 parallel scherp     
8 4 2 geul dgr, lgr gevl Z, S1 HK2, Fe2 parallel diffuus     
9 4 2 geul lgr, ge gevl Z, S1 HK2 parallel diffuus     
10 4 2 (paal)kuil lgr, ge gevl Z, S1 HK2 rond diffuus     
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 11 5a 2 kuil dgr, brgevl Z, S1 Fe2 
afgerond 
vierkant scherp 
fragment 
zandsteen 
(bouwmateriaal)   
12 5a 2 geul gr, ge gevl Z, S1 Fe2, P1 parallel diffuus     
13 5a 2 geul gr, ge gevl Z, S1 Fe2 parallel diffuus     
14 5a 2 geul dgr Z, S1 Fe2, HK1 parallel diffuus     
15 5b 2 paalspoor 
lgr, ge 
gevl1 Zf, S2 HK2 ovaal diffuus aw   
16 5b 2 natuurlijk 
dgr, ge 
gevl3 Zf, S2 HK1 onregelmatig diffuus aw   
17 5b 1 kuil gr, ge gevl Zf, S2 HK2, Fe2 
afgerond 
vierkant scherp     
18 5b 2 natuurlijk 
gr-dgr-ge 
gevl3 Zf, S2 HK1, Fe2 
grillig 
vierkant diffuus     
19 
5b-
KV1   paalspoor gr, ge gevl Zf, S2 HK2 ovaal diffuus aw   
20 
5b-
KV1   windval 
dgr, ge 
gevl3 Zf, S2 
HK2, 
HUM2 "banaan" diffuus     
21 
5b-
KV1   kuil 
br, gr, or 
gevl Zf, S2 
HK1, 
HUM2, 
Fe2, 
Mg2 
afgerond 
vierkant scherp     
22 
5b-
KV1   natuurlijk 
gr, ge , br 
gevl Zf, S2 HK1, Fe2 onregelmatig diffuus     
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Oost-Ett projectcode
Spoornummer sleuf Vlak Aard kleur Textuur bevat: vorm aflijning archeo Opmerkingen
1 2 2 geul gr-lgr gevl Z, s2 HK1, Fe2 parallel
onregelm, 
scherp -
2 3 2 geul gr-lgr gevl Z, S1 HK1, Fe2 grillig diffuus -
3 3 2 geul dgr-lgr gevl Z HK1, Fe2 parallel
onregelm, 
scherp
4 3 2
gracht/greppe
l gr  Z HK2, Fe1 parallel scherp
5 4 2 geul dgr gevl Z HK2 grillig scherp
6 4 2 geul lgr, ge gevl Z, S1 Fe2 parallel scherp
7 4 2 geul lgr, ge gevl Z, S1 Fe2 parallel scherp
8 4 2 geul dgr, lgr gevl Z, S1 HK2, Fe2 parallel diffuus
9 4 2 geul lgr, ge gevl Z, S1 HK2 parallel diffuus
10 4 2 (paal)kuil lgr, ge gevl Z, S1 HK2 rond diffuus
11 5a 2 kuil dgr, brgevl Z, S1 Fe2
afgerond 
vierkant scherp
fragment 
zandsteen 
(bouwmat
eriaal)
12 5a 2 geul gr, ge gevl Z, S1 Fe2, P1 parallel diffuus
13 5a 2 geul gr, ge gevl Z, S1 Fe2 parallel diffuus
14 5a 2 geul dgr Z, S1 Fe2, HK1 parallel diffuus
15 5b 2 paalspoor lgr, ge gevl1 Zf, S2 HK2 ovaal diffuus aw
16 5b 2 natuurlijk dgr, ge gevl3 Zf, S2 HK1
onregelmati
g diffuus aw
17 5b 1 kuil gr, ge gevl Zf, S2 HK2, Fe2
afgerond 
vierkant scherp
18 5b 2 natuurlijk gr-dgr-ge gevl3 Zf, S2 HK1, Fe2
grillig 
vierkant diffuus
19
5b-
KV1 paalspoor gr, ge gevl Zf, S2 HK2 ovaal diffuus aw
20
5b-
KV1 windval dgr, ge gevl3 Zf, S2 HK2, HUM2 "banaan" diffuus
21
5b-
KV1 kuil br, gr, or gevl Zf, S2
HK1, 
HUM2, Fe2, 
Mg2
afgerond 
vierkant scherp
22
5b-
KV1 natuurlijk gr, ge , br gevl Zf, S2 HK1, Fe2
onregelmati
g diffuus
sporenlijst
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